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1 Le texte du Dīvān est précédé d’une introduction et de l’édition de la célèbre introduction
attribuée à Golandām. Un deuxième volume est annoncé. Salīm Neysārī  reprend ici ce
qu’il a déjà publié : 1) Ḥāfeẓ. Ġazal-hā-ye Ḥāfeẓ, bar asās-e čehel-o se nosḫe-ye ḫaṭṭī-e sade-
ye nohom. Tadvīn-e doktor Salīm Neysārī.  Tehrān, 1371/1992,  XXX-434 p. ;  2) Neysārī,
Salīm. Daftar-e digarsānī-hā dar ġazal-hā-ye Ḥāfeẓ. Bar-gerefte az čehel-o se nosḫe-ye ḫaṭṭī-e
sade-ye nohom. Vol. 1. Moštamel bar digarsānī-hā-ye ġazal-hā-ye radīf-e ḥorūf :  alef,  bā,  tā.
Tehrān, Sorūš, 1373/1994, 306 p. ; 3) Neysārī, Salīm. Moqaddame-ī bar tadvīn-e ġazal-hā-ye
Ḥāfeẓ.  Tehrān,  ‘Elmī,  1367/1988,  X-237 p.  Voir  Abs. Ir.,  17-19,  c.r.  n° 710  et  le  présent
volume, sur l’édition du Dīvān de Ḥāfeẓ par Hāšem Jāvīd va Bahā’ al-Dīn Ḫorramšāhī.
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